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RESU MEN
El Re a l De c re to  14 6 9 / 20 0 7 , d e  2 d e  n o v ie m b re , p o r e l q u e  s e  a p ru e b a  la  n o rm a  d e  c a lid a d  p a ra
la  c a rn e , e l ja m ó n , la  p a le ta  y  la  c a ñ a  d e  lo m o  ib é ric o s , e s ta b le c e  lim ita c io n e s  a  la  c a rg a  g a n a d e -
ra  d e  c e rd o  ib é ric o  e n  la s  d e h e s a s  y  o b lig a  a  la s  c o m u n id a d e s  a u tó n o m a s  a  re a liz a r u n  p ro g ra m a
d e  e v a lu a c ió n  d e  c a d a  m o n ta n e ra  a l in ic io  d e  c a d a  c a m p a ñ a , q u e  d e b e rá  b a s a rs e  e n  c rite rio s  a g ro -
n ó m ic o s , m e d io a m b ie n ta le s  y  o ro g rá fic o s , id e n tific a n d o  e s a s  p a rc e la s  a  tra v é s  d e l SIG PAC. El
Mo d e lo  De h e s a  e s  u n  s o ftw a re  p a ra  e l c á lc u lo  d ia rio  d e  la  b io m a s a  d e  p a s to  y  e n c in a r, in c lu y e n d o
la s  b e llo ta s  q u e  s e  b a s a  e n  la s  c a ra c te rís tic a s  d e l a rb o la d o , e l tip o  d e  s u e lo  y  la s  c o n d ic io n e s
m e te o ro ló g ic a s  d e l á re a  m o d e la d a . El o b je tiv o  d e  e s te  tra b a jo  e s  c o m p ro b a r la  v a lid e z  d e l m o d e -
lo  e n  la  s im u la c ió n  e n  tie m p o  re a l d e l p o te n c ia l p ro d u c tiv o  d e  m o n te ra s . El m o d e lo  h a  s id o  v a lid a -
d o  c o n  d a to s  e s tim a d o s  d e  c a m p o  o b te n id o s  e n  d e h e s a s  d e l s u r d e  Ex tre m a d u ra . Se  to m a  c o m o
e s tim a d o r d e  m o n ta n e ra s  e l a c u m u la d o  d e  la  p ro d u c c ió n  s im u la d a  d e  b e llo ta  a  m e d ia d o s  d e  s e p -
tie m b re  d e  c a d a  a ñ o .
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INTRODU CCIÓN
G a ra n tiz a r la  c a lid a d  d e l c e rd o  ib é ric o  a lim e n ta d o  c o n  b e llo ta s  e s  u n  c o m p ro m is o  q u e  o b lig a  a  p ro -
d u c to re s , in d u s tria le s  y  a  la  p ro p ia  a d m in is tra c ió n . Co n  ta l m o tiv o  s e  a p lic a n  d is tin to s  m é to d o s  d e
c o n tro l d e  c a lid a d  (Da z a  e t a l., 20 0 5 ). El ú ltim o  d e  e llo s  e s  e l re c o g id o  e n  e l Re a l De c re to
14 6 9 / 20 0 7 , d e  2 d e  n o v ie m b re , p o r e l q u e  s e  a p ru e b a  la  n o rm a  d e  c a lid a d  p a ra  la  c a rn e , e l
ja m ó n , la  p a le ta  y  la  c a ñ a  d e  lo m o  ib é ric o s . Es te  Re a l De c re to  re c o g e  e n  la  e x p o s ic ió n  d e  m o tiv o s
la  n e c e s id a d  d e  “p re s e rv a r lo s  re c u rs o s  d e  la  d e h e s a  a rb o la d a  ín tim a m e n te  lig a d a  a  la  p ro d u c c ió n
d e  c e rd o s  « Ib é ric o s » , re g u la n d o  s u  a p ro v e c h a m ie n to  p a ra  a d e c u a rlo  a  la  n u e v a  re a lid a d  d e  e s ta
p ro d u c c ió n , c o n  u n  m o d e lo  d e  d e s a rro llo  d e l s e c to r q u e  n o  p o n g a  e n  p e lig ro  e l d e lic a d o  e q u ilib rio
e n tre  la  p ro d u c c ió n  p o rc in a  y  u n  e c o s is te m a  (d e h e s a ) p a rtic u la rm e n te  frá g il”. No rm a s  a n te rio re s
c o m o  la  Le y   1/ 19 8 6  d e  la  De h e s a  d e  Ex tre m a d u ra  c o n  u n a  fo rm u la c ió n  m á s  p ro d u c tiv a  q u e  c o n -
s e rv a d o ra , a p e n a s  h a n  te n id o  u n  e fe c to  e n  la  p ro te c c ió n  e fe c tiv a  d e l a rb o la d o  d e  la s  d e h e s a s  (He r-
n á n d e z  Día z -Am b ro n a , 19 9 0 ).
Sis te m a s  a g ro s ilv o p a s to ra le s
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A u n siendo im portantes los m é todos analíticos para determ inar la calidad de la carne del cerdo
ib é rico en relación a su  engorde final con b ellotas, é stos no son su ficientes para la protección del
ecosistem as de deh esas. E s necesario, por tanto ligar la calidad a la capacidad produ ctiva del
m edio, y  el aforo de m ontaneras, estab lecido de form a ru tinaria en las ex plotaciones de cerdo ib é -
rico con b ellotas, es u na b u ena alternativa. S in em b argo, los aforos de m ontanera no son nu evos.
E n los ú ltim os añ os los m é todos de aforo, todos m anu ales con m edidas directas en cam po, se
h an ido sim plificando sin pé rdida de precisión (V á z q u ez  et al., 20 0 2). Pero, estos m é todos llevan
im plícitos u nos costes fijos q u e en algu nos casos no pu eden ser asu m idos por peq u eñ os produ c-
tores. S e h a intentado tam b ié n, au n con poco é x ito, aplicar m é todos estadísticos sim ples q u e
com paran la produ cción de b ellota con algú n factor am b iental. Por otra parte, la inform ación dis-
ponib le sob re el ecosistem a de deh esas y  la capacidad de procesarla h a au m entado considera-
b lem ente. A sí, por ejem plo, el tercer inventario forestal nacional (V illanu eva A rangu ren, 20 0 7 ) h a
estab lecido m á s clases en la caracteriz ación de las deh esas; se está  elab orando u n inventario
nacional de su elo, la disponib ilidad de inform ación m eteorológica es en tiem po real y  ex isten  im á -
genes de saté lites sob re el estado y  densidad de los encinares. S on todas ellas referencias de
gran valor de cara a form u lar u n m é todo analítico para el aforo de m ontaneras. E l M odelo D eh e-
sa sim u la la produ cción de b ellota a partir de factores del m edio com o la radiación solar, la dis-
ponib ilidad de agu a, las características del encinar y  la com petencia por los recu rsos frente al
pasto h erb á ceo (H erná ndez  D íaz -A m b rona et al., 20 0 7 ). E l ob jetivo de este trab ajo es com prob ar
la validez  del M odelo D eh esa para la estim ación de la m ontanera en el m es de septiem b re antes
de la entrada de los cerdos en m ontanera.
MATERIAL Y  MÉ TODOS
De s c r ip c ió n  d e l m o d e lo
E l M odelo D eh esa versión 1 .0  (H erná ndez  D íaz -A m b rona et al., 20 0 7 ) está  form ado por tres su b -
m odelos: agu a del su elo;  encinar; y   pasto h erb á ceo. L os datos de partida necesarios son: para
el su elo el espesor, la capacidad de cam po y  el pu nto de m arch itez  perm anente de tres h oriz on-
tes; para la caracteriz ación del encinar h ay  q u e introdu cir la densidad y  tam añ o m edio de los á rb o-
les (altu ra del tronco h asta la cru z , diá m etro del tronco y  diá m etro de la copa), y a q u e el m odelo
considera u na distrib u ción h om ogé nea del á rb ol m edio; y  finalm ente los datos m eteorológicos dia-
rios (tem peratu ras m á x im a y  m ínim a, radiación solar y  precipitación).
Sim u la c ió n  d e  la  p ro d u c c ió n  d e  b e llo ta
S e h a sim u lado la produ cción de b ellota en siete com arcas de la provincia de B adajoz , entre los
añ os 1 9 9 9  y  20 0 5 . A signando a cada z ona (T ab la 1 ) u na estación m eteorológica, de la  R ed de
A sesoram iento al R egante de E x trem adu ra, y  el su elo representativo de las deh esas segú n el catá -
logo de su elos de E x trem adu ra (G arcía N avarro, 20 0 5 ). S e h a su pu esto en todos los casos q u e el
arb olado esta form ado por encinas m adu ras con u na densidad de 4 0  pies por h ectá rea, u na altu -
ra del tronco de 1 ,9  m etros h asta la cru z , u n diá m etro del tronco de 0 ,3 4  m etros y  u n diá m etro
de la copa de 1 2 m etros.
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Ta b la  1. A signación de estación m eteorológica y  perfil de su elo a cada u na de las  C om arcas de B adajoz
(E spañ a) seleccionadas para la sim u lación de la produ cción de b ellota
Co m a rc a  Es ta c ió n  m e te o ro ló g ic a Su e lo
(REDAREX  , 20 0 7 ) (G a rc ía  Na v a r ro , 20 0 5 )
Cla s e Có d ig o
A lm endralejo-Z afra V illafranca de los B arros V ertisol 5 0 1
C astu era M onterru b io V ertisol 4 7 1
D on B enito D on B enito E ntisol 4 6 9
J erez -O liva J erez  de los C ab alleros U ltisol 21 7
M é rida M é rida A lfisol 23 7
O livenz a O livenz a E ntisol 3 7 5
Pu eb la de A lcocer M adrigalejo Inceptisol 3 5 3
D e la aplicación del m odelo a cada com arca se h an tom ado dos resu ltados(en k ilogram os de b ello-
ta por á rb ol): (i) la produ cción acu m u lada de b ellota al día q u ince de septiem b re, q u e llam am os
aforo de b ellotas a 1 5  de septiem b re, este valor resu lta del crecim iento de la b ellota acu m u lado
desde el inicio de la floración h asta ese día, du rante ese periodo el m odelo aplica u n coeficiente
de reparto de la produ cción diaria de b iom asa del encinar del 1 1 ,1 %  para b ellotas; (ii) la produ c-
ción final de b ellotas. Para esas m ism as com arcas y  añ os, se h an tom ado com o datos estim ados
en cam po los recogidos en los aforos de m ontaneras (V á z q u ez  et al., 1 9 9 9 ; 20 0 0 ; 20 0 2; G arcía
et al., 20 0 3 ; 20 0 5 ).
RESU LTADOS Y  DISCU SIÓN
L a com paración entre la produ cción acu m u lada de b ellota sim u lada a 1 5  de septiem b re con la can-
tidad sim u lada total en m ontanera (F igu ra 1 ) m u estra u na alta y  significativa correlación lineal (r2
=  0 ,9 1 ) con té rm ino independiente de 2,3  (k g b ellota á rb ol-1 ). E sto q u iere decir q u e la sim u lación
de la produ cción de b ellota al 1 5  de septiem b re es u n b u en estim ador de la produ cción sim u lada
total o m ontanera. S in em b argo, la com paración entre la produ cción sim u lada de b ellota acu m u -
lada a 1 5  de septiem b re con la cantidad de b ellota estim ada en cam po para las m ontaneras redu -
ce la capacidad predictiva del m odelo (F igu ra 2), ob tenié ndose u n b ajo coeficiente de correlación
lineal (r2 =  0 ,21 ). E l M odelo D eh esa (H erná ndez  D íaz -A m b rona et al., 20 0 7 ) m ostrab a u na b u ena
capacidad de predicción de los valores m edios de produ cción de b ellota estim ada en cam po pero
no cu b re todo el rango de variación de la produ cción estim ada en cam po (con coeficientes de
correlación entre la produ cción ob servada y  sim u lada entorno a 0 ,6 ). L os valores de aforo de m on-
tanera realiz ados en cam po m u estran u na gran variab ilidad, por ejem plo la produ cción m edia en
la provincia de B adajoz  en la cam pañ a 20 0 4 -20 0 5  fu e de 1 3 ,0 6  k g á rb ol-1 con u na desviación ±
6 .3 2; pero igu alm ente estos datos de produ cción son estim aciones de cam po q u e se realiz an
entre el 1 5  de ju lio y  el 1 5  de agosto (G arcía et al., 20 0 5 ). L os b ajos coeficientes de correlación
entre la produ cción sim u lada y  la estim ada en cam po, está n relacionados con la dificu ltad q u e
tiene el m odelo en reprodu cir tan altísim a variab ilidad, asincronía y  vecería de las produ cciones de
los Q u ercu s. L a actu al versión del M odelo D eh esa no incorpora aspectos q u e pu eden ser claves
para determ inar la capacidad produ ctiva de la encina. T ales com o la produ cción de flores, la é poca
de floración, y  por tanto el efecto q u e tem peratu ras ex trem as pu eden tener sob re la pé rdida de
flores o posteriorm ente el ab orto de fru tos, com o se identifica al inicio del verano, la incidencia de
h eladas o los ataq u es de plagas y  enferm edades (G ea-Iz q u ierdo et al., 20 0 6 ; R odrígu ez -E sté vez
et al., 20 0 7 ).
S istem as agrosilvopastorales
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Fig u r a  1. C om paración entre la sim u lación del aforo de b ellotas a 1 5  de septiem b re y  la sim u lación de
produ cción final de b ellotas en m ontanera  entre 1 9 9 9  y  20 0 5  en la provincia de B adajoz  para u na deh esa
tipo de 4 0  pies por h ectá rea
CONCLU SIONES
E l valor sim u lado de la produ cción acu m u lada de b ellota a 1 5  de septiem b re  está  fu ertem ente
correlacionado con la produ cción final sim u lada de b ellota en m ontanera  por el M odelo D eh esa
m ostrando u na alta capacidad estim ativa del m odelo para la sim u lación de la  m ontanera. S in
em b argo, la com paración de los valores de sim u lación de la produ cción de b ellota acu m u lada a
1 5  de septiem b re con los valores estim ados por ob servaciones de cam po m antu vo la capacidad
de predicción del M odelo en u na relación lineal pero con m u y  b ajo coeficiente de correlación line-
al (r2 =  0 ,21 ) m ostrando u na m ay or dispersión los datos de cam po q u e los sim u lados. 
C onsideram os q u e el M odelo D eh esa versión 1  deb e m ejorarse para estim ar con m ay or precisión
la variab ilidad de la produ cción ob servada en cam po. L a estim ación de la produ cción de b ellota a
partir de la produ cción de flores y  del crecim iento de la b ellota se propone com o nu eva línea para
m ejorar el m odelo, teniendo en cu enta tam b ié n otros factores com o la im portancia de la gené tica
en la capacidad produ ctiva del individu o, la adaptación local de los individu os q u e redu ce la influ en-
cia de las precipitaciones y  el su elo en la produ cción de b ellota, la incidencia de h eladas o golpes
de calor, y  plagas y  enferm edades.
Fig u ra  2. C om paración entre la sim u lación del aforo de b ellotas a 1 5  de septiem b re y  la produ cción estim ada
en cam po de produ cción final de b ellotas en m ontanera (V á z q u ez  et al. 1 9 9 9 ; 20 0 0 ; 20 0 2 y  G arcía et al., 20 0 3
y  20 0 4 ) entre 1 9 9 9  y  20 0 4  en la provincia de B adajoz  para u na deh esa tipo de 4 0  pies por h ectá rea
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DEHESA MODEL APPLICATION TO ACORN PRODU CTION
SU MMARY
T h e S panish  law  R eal D ecreto 1 4 6 9 / 20 0 7  ab ou t th e regu lations of q u ality  of Ib erian pig m eat,
estab lish es lim itations to th e carry ing capacity  of Ib erian pig in th e deh esa (open oak  park land) and
forces to th e regional governm ents to m ak e a program s of evalu ation of acorn produ ction at th e
b eginning of each  cam paign, th at w ill h ave to b e b ased on agronom ical, environm ental, and topo-
graph ical criteria, identify ing each  paddock s th rou gh  S IG PA C . T h e M odel D eh esa is a softw are for
th e daily  calcu lation of pastu re and evergreen oak  b iom ass, w h ich  is b ased on th e ch aracteristics
of th e forest, th e ty pe of soil and th e m eteorological factors of th e m odelled area. T h e ob jective
of th is paper is to verify  th e validity  of th e m odel for real tim e acorn produ ction calcu lation. T h e
m odel resu lts h ave b een com pared w ith  estim ated field data in D eh esas of th e sou th  of E x trem adu -
ra. T h e accu m u lated produ ction of acorn at m iddle of S eptem b er is tak en lik e estim ator of acorn
final produ ction.
K e y  w o rd s : agroforestry , acorn, Ib erian pig, graz ing, Q u ercu s ilex .
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